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Telah dilakukan penelitian di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tentang resolusi 
kontras citra CT Scan menggunakan Phantom American College Of Radiology (ACR). Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk menentukan nilai resolusi kontras tinggi dan nilai resolusi kontras rendah 
serta menentukan pengaruh ketebalan terhadap nilai resolusi  kontras. Penelitian dilakukan bersifat 
eksprimen yaitu dengan  memvariasikan ketebalan slice (3 mm, 5 mm, 8 mm, dan 10 mm), faktor eksposi 
120 kVp dan 100 mAs dengan waktu scanning 2 detik, serta ROI berbentuk lingkaran dengan ukuran 2-3 
cm untuk menentukan nilai resolusi kontras rendah. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa  nilai 
resolusi kontras tinggi pada ketebalan slice yang berbeda-beda yaitu 6 lp/cm dengan nilai lolos uji ≥ 6 
lp/cm, sedangkan nilai resolusi kontras rendah didapatkan yaitu; 1,58; 1,66; 1,97; 2,65 dengan  nilai lolos 
uji > 1. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai resolusi kontras tinggi  tidak mempengaruhi 
ketebalan slice, sedangkan nilai resolusi kontras rendah mempengaruhi ketebalan slice. 
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ABSTRACT 
The research has been conducted in Radiology Installation Hasanuddin University Hospital on resolution 
contrast of CT scan image using Phantom American College of Radiology (ACR). This research aimed to 
determine high resolution contrast value and low resolution contrast value and to determine the effect of 
slice thickness on resolution contrast value. The research was experimental which was by varying slice 
thickness (3 mm, 5 mm, 8 mm, and 10 mm), exposure factor 120 kVp and 100 mAs with scanning time 2 
second, and circle-shaped ROI with the size of 2-3 cm to determine low resolution contrast value. The 
result showed that high resolution contrast value on different slice thickness is 61 p/cm with test value ≥ 6 
lp/cm, whilst low resolution contrast value obtained are; 1,58; 1,66; 1,97; 2,65 with test value > 1. The 
result showed that high resolution contrast value did not affect the thickness of slice, whilst low resolution 
contrast value did affect the thickness of slice. 
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